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DrARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA G,UERRA
*+ " , :; !I!!!!!:!'Q1!!L"'!!:!'i'!' i,; ¡"" 5 t,¿!...Qi! !ti!', ;;¡ .~
PARTE OFICIAL Destinos
'"f,.,¿
Excmo. Sr.: .;E~~.~y (q. O. g.) ha tenido ti bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general don
Basilio Augtlitín y D4ivils, de (lu,artel en esta corre, al
capitán de Infantería' 'D. 8a$illo Augustln y Tounlos,
que por real orden de ~6'el corriente mes (D. O. nú-
merQ 5116), rué nombradó secrebrio de causas de la sexta
~ ., ." ... " ,.'. . ~
, fDe(:realorden lo .eligo á V. E. para su conooímiento :1
íiI:leA QO.t»liguiflll.tee. Dlol guarde á V. E. muchos anos.
,~drid ~~dlLfIlpei.tmbra de 19D~.
Habiéndose padecido un error ~l publicaarse las dos eiguientea
reales ÓrdeD.68 $n el DíU.Io OFIOU.L núm. 220, se reproducen de.
bidamente rect.l.ficW&.
ExcJp.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dia...
poner que el capitán del ~uelpo de E!tado Mayor del
Ejéroito O. Eu,gealo Espilosa de los Monteros y Berma-
jUlo, ceae en el cargo de ayudante de órdenea del tenienta
general D. B~~lio AugtlBtin y Dávila. en situación de
cnartel enest"" corto.
De real Qtden lo digo ti V. E. para su 'conocimiento y
fi.IlfJL~.JW~.'«lil. Di~ gusJ;de á,V•.lJl.m~ aULIs.
Madrid Su de. septi.embJ:& de 19Q9.
• LnfARll'J
Satlor Clpii6B genert\l de la primera. región.
Sea.or9.~denadorde pagós de Guerra.
.~.~~·~e*aral de la primaa regi~~
stI10R*G8pUán general (le ~a sexta régi6n y Ordev.ailor
de pagos de Guerrp.,.









l.:txcP1~'§t:.:. Ep Vista U, la iil8t8nci~ quecm&+ V.E.
A.este ffliJ:tmeno, con &U ~s.erito de 22 de! acttlfl'S'~o"
VIda por el segundo ten1ente de Ing~Dleros (~': l~'
Juan Garoia Moreno, en e'áplic8 de que la sean p ta..
das ,EmatJjO cruce! de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y dos condi~tiutivo, blanco, que oblJ]vo ~gúr,
reales órdenes de '4 de diciembre de 1896, 13 de agosto ~'
, :6 de ~'I!Eltle 1~97) 2.~ de noviembre de 1898; 3i dI ------ ,,'
. mar¡p de 19.02 y 1 de diciembre de 1W6~.reB"pectivameQ. ' ',' ..
te, por otras de primera claae de la misma O¡;detl y. dia· J ~(lIno. Sr>: W~Rey (q. D. g.) ha tenido á bien lj,/:-
tintivo, el Rey (q. D. tl,.) ha tenido ti bien acceder á Jo SG, ~~'nar al ¡siadoJll¡tor Central del Ej~rcitn, al cUl'cH:el
licitado, por esta.r comprendido el recurrente en el ar~. 9::, del cuerpo de :r.s&Id..? .~ayor D. Arturo Ech6verrla y Cm.
, del ~eBlaqleJlto ,de l~ Ordlm, aprobado por real O:r~':en d,: que S6 halla _ sltdlC1?n de excedente en esta r.eg!ón.
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 66Q)~ . .' Da'real orden 19 dJgo á V. E. para. su conOclmumt() y
De real orden lo ~igo á V. E. pfl.~ 'su conochnieqto demás efecto••' J:I.ü)s tuarda á V. E. muchos a1'1os. Ma..
y demás efectos. Dloa gtlfu:d«t a v. E. lUUcllClI! a11O~. ddd SO de ~p'li8m,?re de 1909.
Madrid SO de septiembre de 1909. .' ,. . .
, Lu1.... Befior Capitán general, de la primera región.
, ,....
Ssl10r Ordenador de pagos de Guerra.
'SefiOf,~ ~eJ.'&1 ft la euarta ,egiÓll.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E,
Ii este~. 1llOD.1U esetito de 25 del actual, plomo-
"tlda por el ~l'tdb teñiente de Infantería (E. R.) D. Ri-
cardo BrázalA~ .. $}iÍpllcll de que le sean permuta
das do! cruces de platé del Mérito Mili~r condiatinüv(
~ ,.;.. 'Obtnvo .1ft! ~lf:lS'~deJlesde:!? de ioo.iO y 28
· de f.IiIl\tiémbre de 1899 {D. O. núms.133 y j15~, retpectl-
VAlIlJ!~e,. par atrae de primel'a clase de la mi8~á Otd~D
, ü:tíBtiw, el Re, {q.D.I.)ha tenido á bien acceder é
· lo _iQiWlo, por 8lltar oomprJlndiuo .1 recurrente el) el al-
tictJlQllO.del ~Elg1all)eJdo &. la Orden, aP(9.bado por Iool
· Jl1'deudejO.de diciembre de 1889 (O.. L. núm. 66G):
,. '. De...aL.trdmlo dlg9 " V~ E. para su eonocimif3nto y
Jtielí&Ú JljeQJ¡oL DIOl pude á V. E. muchOll af101. :141'-
,dlici SO" jl~_lue~ 1009.
14 2 octubre 1808 D. O. ndm. 291~~_,_, .... ...........__' Iooh _
SECCfON DE ARTILLERIA
". • .. .... t~ ,•
•
Residencia
88110r Oapitán general de la octava región.
Seft.or Ordenador de pagos de Guerra.
SEC.CI~. D~ INFANTEII~.
Destino"
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) se ha servIdo disponer
que lo! segundos tenientaa de Infantería (E. R.)' tIíl ter-
eor batallón del regimiento de Cerinola núm. 42, D. Ma-
nual Vázquez Alvaraz y D.'J086 Pérez Vaquero, pasen de!'"
tinados, xespectivamenta, al regimiento de Murcia núme';
10 37 Y al de Iell,bel la Oatólica núm. 64. .
De real or~eillo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectolJ. D.ios guarde á V. E. muchOll a11os.' Ma-
drid SO de leptieDlb.L'~ de 1909.
actual (D. O. núm. 216), en solicitud de pasar á la situa.. ~
oién de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene· ha servido desestimar la. petición del interesado, por no
lnl de brigada D. José Benedicto GilYlz, el Rey (q. D. g.) existir excedencia. en la. clase á que pertenece.
Ha ha ssrvido autorizarle para que fije su re!idencia en De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Melilla, en situación de cuartel. demás efectos. Dios guard9 á. V. E. muchos a11os. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 80 de septiembre de 1909.
efectos consiguiente". Dios guarde á V. E. mucho! "'..nos., ' UNAUS
Madrid 30 de septiembre de1909.' .' .
• LmABJIS SeAnr Capitán general de la primera región.
Sefitlf ~obernador militar de Melilla y pla:¡¡as me~~res d~ l. 'B,e11ores Capitanes generales de la cuarta y sex,a regiones.
Afma. . .
...---~.....----Sefior Ordenador de pagos de Guerra. 1
1
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO ~I:: Iueldo" haberes'y gratlftcacionea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con';;
Elcuelas práoUca. eeder la gratificación anual de 1.500 peletas á partir de
esta fecha, al capitán de Artillería D. Paulino Gar..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- '1 ela fraaco, con del!tino en la fábrica de arMal!l de 'roledo~
bar los trabajos de Escuela práctica llevados á cabo por ~ por hallarse comprendido en la real orden circular de
el batallón de Ferrocarriles durante el a110 de 1908, cuya ;, 1.· de julio de 1898 (O. L. núm. 230). .
Memoria remiU6 V; E. á eete Ministerio, con eu escrito ~' Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 19 de junio pr6ximo pasado, y disponer que el primer ~ demás efecios. DiO!! guarde á V. E. m.uchos B11011. Ma-
jefe del citado ba~1l6n remUa en mooién apade la; ob· ~ drid 1.° de octubre de 1909.
sarvaciones que incluye en su informe, qon 188 propues- ¡ , ..,. LmARds
tas que Clea más conveniente para las fntUlU Escuelas , _.
prácticas. Es MimflIDo. la voluntad de 8. M. se manifies- ~ Seflor Capitán gen~al de la primera reglón.
te á los jefes y oficiales que han tomado parte en dichos :~ Se110r Ordenador de pagos de Guerra
trabajos, el agrado con que se ha visto el celo y labOliosi· ~ •
dad demostrados por los miSMOS y en e!peclal por los ca-l' •
pilanes D. Rogelío Sol y D. Emilio'Goftl y primer tenien-
te D. Ricardo Maya, y el excelente espíritu de que han IE.CeIO. DE INGENIEROS
dado mnestra! lís ,cI8leB" tropa, diaUngui~ndose los sar. . .in. . ',.'
gentos Fernando Lnn~ yRam6n Aymerich. •. Material de innenlere.
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCIIlllento y ~ .; Ip
fines conBiguien~. Dios guarde á V. E. muchos·a11os. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apr~
Madrid 1.° de octubre de 1909. . bar una propuesta eventual del material de Ingenieros
, LmAlUlS (cap. 7.°, articulo ánicodel vigente preéUpttesW), por la
cual se asignan' los lfl,lleres del ·malerial de Ingenieros
Sefior Oapitán 'ganerál de la primera región. 12.091'85 pesetas, con destino ti la constrtIcélón' de sa...
cos terreros con cargo ti los presupuestos aprobados por
reales órdenes de 6 de agosto úlümo y de 11 del mell ac-
tual; obteniéndose dicha suma, haciendo las siguientes
bajasen loamgnadoactualmenie tí las obras 'que se ci-
tan, correspondientes á la Oonmndancia de Ingenieros de
Cartagena: 8.166'45 pesetas, en la de la obra cBatelÍa de
Santa Florenüna~ (núm. 140 del L. de O. él.); 1.970 pe.
setas en la de cCamino á laB baterías del Aguilén alta y
baja~ (núm. 530), y 16.965'40 pesetas en la de cBaterís
de TrinQa botijas altlu (núm. 363).
De real orden lo digo á V. E. para BU cqnoc,~i~to '1
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchoS "'11OS- Ma..
drid 3Q de eeptiembre de 1909~ ",'
LmAJ.mS
Se;l1or Ordenador de pagos de Guerra.
Be1'f.ores C8pit~nes generales de la primera y tercerá re..
giones y Director de los talleres del. material de lnge..
ni~rol!.· , " .
'., '.' ...::,.: ... ------
.... > :, ',o'... ,-----
t 'upernumerarle.
Excmo: Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. ti 'te.
te Ministerio en 3 del mea Botual, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Julio Pena Martfo, destinado á la
Zona de Palencia núm. 'S, por real orden de 25 del mes
E~cmo.. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro..
bar una propu6l!lta eventual del material de Ingenieros
(cap. 7.°, artículo único del vigente preeupueatQ), por la
cual se asignan á la Oomandancia de Ingenieros de Bil-
bao 4.000 pesetas, con de.tino ti. lal!l obru de reforma de
letrinas, limpieza de aloantarillNl y. re'~iQ delM oub*..
.
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Sei'lor Capitán general de la. Iléptima región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
lee, que es el que le corresponde con arreglo á 10 estable';
cido en el arto 6.° del reglamento mencionado.
De real orden lo digo ti V. E. pBra su conocimiento
y demás efectoB. Dios guardé" V. E. muchos atlas. Ma-
drid 30 de septiembre de 1909.
LINARES
Excmo. Sr.: Vida la' propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo que V. E. remitió á este Ministeri()
en 15 del actual, á favor del maestro de obras militareS'
con d¡:s~ino en la Oomandanoiade Ingenieros de El Ferrol,
D. Jesús Martos y Garchi, el Rey (q. D. g.) ha tenido'á
bien dilJponer que se abone al citado maeatro el sueldo
de 4.250 peletas anUBle!. á partir del día 1.° de octubre
próximo, por haber cumplido el 6 del actual los 30 ~11QS
desBrvlcio como maelltro de obras miliiares de plantIlla.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. Bl. muchos atlos. :Ma-
drid 30 de septiembre de 1909.
Se110r Capitán leneral de la octava región.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
LiNARES
Se11.or Gobernador mimar d(Melilla y~plazaB~men'Jreada
Aúiea.
Sedor Ordenador de:pagol!/ de Guerra.
.,"",.--.'r
,
~ ~~~":: • ;:1:·,,~"\""':.·C"~ ~
tas de los dormitorios de tropa del cuartel del Sur de San.
iotia; con carga al proyecto de reforma y reparación de
dicho cuartel (núm. 631 del L. d. O. é l.); obteniéndose
la referida sums, haciendo baja de otra igua.l en lo aeig-
nado actualmente á la Comandancia de Ingenieros de
San Sebsl!!Uán para la obra eReíorma del nuevo Hospital
militar de Vltoris.t (núm. 818 del L. de C. él.)
De real orden 10 digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectol!!. Dios guarde. á V. E. muchos a1108. Ma-
drid 30 de septiembre de 1909.
" LINARDS
Setl.or Capitán general de la sexta regi6n.
Sel10r Ordenador de p8~OS de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de re-
paración y prGvisionale. en el cuartel de Santa Clara, de
eoria, que .V. E. remitió á eite Minieterio con su eecrito
de 14 del actual, el Re, (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bado, como igualmente las dos presupuestos que le acom-
pa11an, de los cuales uno, importante 4.180 pesetas, debe
ser de la exclusiva cuenta del Ayuntamiento de aquella
ciudad, y el otro, que asciende á 8.820 pesetas. será cargo
á IfIB fondo! del material de Ingenieros.
De real ordeD lo digQ á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atio&' M8~
dríd 80 de septiembre de 1909.
1 Excmo; .s".: En visIa do la comtmicación qu. V. E.i dirigíé á este Ministerio con facha 9 del actual, remi-
; tien~o propuesta de a~me~to ~e sueldo á ~e.vor del
• ) llparejlldo):. del .maw~w.d~ lJU!enleroll" con destmo en la
, 11 Comandancia.d688aplau,.D. feriando Villena Chozas, al
Sueldos haberes y gratificaoIones 1 Rey (q. D. g;) ha tmlido í. bien dieponer que 'le abone al
, . . cUado aparejador el lIueldo anual de 1.'100 pesetas á
Excme. Sr.: Vleta la propuesta regh"~entarlfl, del , partir del dia. V' de octubre próximo, UBa vez que en fin
aumento de sueldo á favor del obrero aventaJado del ma- del actual cumple diez a11ol!! de l!!ervicio desde que fué
tedal de Ingenieros, oon destino en los tallexes de dicho nombrado aparejador de plantilla del mencionado ma-
material, O. Mig~el Sámara Gonzá(8z, el. Rey (q. D. g.) ha terial. ' • .
tenido ti bien disponer que se abone .al citado o~rero el, De real orden lo digo á V. E. para su canooimiento
llueldo,8uual de 1.700 pesetas, á partIr del día. 1. de oc- y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchoil ants.
tubre próximo, una vez que en fin del actual cumple diez Madrid 30 de septiembre de 1909.
lÍiOIl de obrero aventtljado de plantilla .del mencionado
materJal.. '
',.Da'rell.lorden lo digo á V. E. para" su conocimiento
y.de~ efectos. DiO! guarde" V. E. muchos a11o!.
Mliildlf80.de sepliembre de 1909.
LIN.uBS
Setior Capitán-general de la primera región.
. .' < •.• ' . ~ •
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Seno! Oapitán general de la quinta regién~
Seftol Ordenador de pagos de Guerra.
;',',1,-__-
I '. •
Excmo. Sr.: En vista de la comunioación que V. E.
dirigió á este Miniatedo en 11 de agosto último, remi-
tiendo propuesta de aumento de sueldo tí favor, del auxi-
liar de oficinas del penonsl del material de Ingenieros,
con destino en la Comandancia general de esa región, don
LQopoldo Pascual Ramos, formulada con arreglo á lo dik1l-
pnesto en el arto 14 del reglamento para el personal dr.
dicho material, aprobado por real decreto de VI de marzo
de 1905 (O. L. núm. 46) y modificado por otro de 6 de
igual mes de 1901 (C. L. nÚM. 45),. por cumplir ~l dfa 28
del presente. veinte afios de serviOlO como allxllia~ de
plantiJla del material expre8ado~ el Rey (q. ~.g.) ha te~
nido á bien" resolver que á partir del día 1. de octubre
próx~m9 ~, sea abonado el eueldo de 2.160 pesetas anUll-
Excma. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió ti
este Ministerio con su escdto fecha. 11 del actual, pro-
movida por .el vecino de Cartagena O. Antonio P;¡gáo, en
súplica de autorización para construir una casa, com-
puesta de planta baja y un piso, en el terreno de su pro-
piedad, situado en la calIe B, parcela núm. 88 del en-
sanche, y teniendo en cuenta las condiciones en que ac-
tualmente se encuentra aquella zona, el Rey (q. D. g.) ha
tenido tí biep ~ooeder, como gra.cia espaoial, á lo folíCÍ-
t&do' por el recnrrente.
Da real orden lo digo á V. E. para su cOl'UlCioo!ontc y
demá,g efectos. Dias guarde á V. E. muchos afias. Me.-
drid 30 de septiembre de 1909.






Srl10r Order.ador de pago's de QUElna.
Sdi:iI~ DIrector general de la Guardia Civil.
Cr'iloes
Excmo. Sr.: En vir.tn de It6 instanciaB promovidllB
llor los ftuardisB civiles Mar.uel Sánchez Mnrill' y Antonio
flubie Gcnzález, de laseomsndllnci!i~ do Sllvilla y Tllrra-
gl:ua, rE':!p~:ctivsmentt,\, en sú¡Jica de que so lea c~orgue
~';n8:ón po~ agmplCÍón de CUl'tro y tn's cr'O.cea ~OJell del.
Mérk.l mm",r que poseen, el R\lY ('-l. D. g.), temeudo en
C::i.mt1 lo dit'Pu~.eto (;u el arto 49 del .eglaUl6l'..'ito de le. Or-
veo,gi) ha aervko oonceG.er al p:dmetQ la reneión mensual
<1e 7,.-lO pasetnf!l, y e.lllegllndo la de 5, que 'El15 la que les co-
ttespcude por el expree:ado eoncepto.
D3 r€81 orden lo dj~o á V. E. para suoott1)Cibliento y
demás Efecto~. Dios guarde á V. E. muchO! atlw. Ma-
drid 30 de t~piieDibre de 1909.
8ub.i&tenclas ~~J,"Excmo. Sr.: En v:ata del escrito qUG V. E. dirigió á ..E'sle MiJ.listel'io con fechas 24 y 25 delacluaJ, referente alr.bii8tecimiento d8 harinas á los el!ltablEcimientol!l de su..
minlstro encltwa-los en esa región, el Rsy (q. D. g.) h~
tenido á bien di()poner que por las fábricas militares de
5ubllistencias expresadllls en la relación qu.e ee inserta á
contiiJUl'l,CfóD.z se efectúen las remesas de dlCQ.O artículo
en las c8niiaalÍes y tí los eetablecimientolJl que también
se mencionan, con objeto de cubrir las atenciones del ¡er-
vioio y h!puesto reglamentariosj debiendo afectar al ca..
pitulo 10, articulo .1.' del prempu6Iw vigen~ IN g,Utoa
que se originen por consecuencia de ·estas rem6StUJ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocitn1ento y
demás efecios. Diotl guarde lÍo V. E. muohos atlos. Ma-
drid SO de septiembre de 1909.
LmAlUlS
Se!1or CápitáD general de la primera regió.ra;
Sei10ree Oapitanes generales de la sagunda, quinta "1
sépnma regiona!, Ordenador. ~e pagos de ~uerra y
Directores d" la!! fábricas mllltares de subsistencias
"de Córdoba. Valladolid y Zaragoza.~.tI'
: i
Fábricas I Parques H.A.RIN-\. 1 O:B BX R V .lOION liS
------...-1 Q~ntaleli ",¡ts. _
C'~dob \:r.radrid. 500
?- ,¡ a , ~ -lBadajoz..... ••• •. •• •••••••• • . 100
lMadrid. 1.500 De ello!! 100 con destino 11:1 depósito de Armjuef; ~ 69 ftl d.eToledo.Vp.1!adolid •.•• , ••• A.lcalá............................ 300Badajoz.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200
Z . )Ma4:lrld•••••••••••••••• ~............ 1.500arllgozllo ·lAlealá ,. . . . . •... ..• . .. .. .. . . 200 De ellos 100 ídem al ídem de Guadalajara.
Madrid SO de eeptiembre de 1909. LmAUS
_cw: »4"·111* _
SECCIÓN 1)1 SA:NIDAD MIInAn '1 demás efeotos. DIoe guarde lÍo V. E. muchos a11os. Ma';
drid 1.° de octubre de 1909. .
Aoademias " LmAREs
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado, por realor. !Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
den de hoy fecha, alumno d~ la Academia m~dico-mili- , Setlores Capitanes generales de la primera, segunda y
tRI el médico provisional D. Alfonso Saspar y SolDr~ con cuarta regiones. Comandante en Jefe de las fuerzas
destino en el segundo batallón 1el regimiento Infantería: del ejército de operaciones en Melilla y Gobernador
do Cantabria núm. 39" ~!_ ~ey (g.. D. g.) h~~ni?o lÍo bien 1 militar de Melilla y plazas menores de Aldea.
disponer que cauee baJa en el cuerpo de Santllad militár . . .
cIJmo tal médico pro1'isional. Betacwn fJ.ue it Otta.
~Do real orden ~o digo'á V. E. para su conocimiento D. Julio Viss Ochoteco, del regimiento Cazadores de
, ~de~áoBdefee'o~i' D~~duarl~9á V. E. muchos B1108. Me.- 1 Lusitanianüm.12. -
(t1'l... e sep. emUUl e i1U • Lm!Rll:s! :1 Juan Planellea Ripolt, del regimiento Oazadores de
1 Alfonso Xll núm. 21.
S .0.0_ OrJenador de pagos de Guerra. I :1 Juan León Taboads, del regimiento Cszadores de
S 'n~}¡rea Capitanes generalea de la primela y quinta. re- 1 .Trevitlo nÚ:m. 26. .
gi:'Le::t .._~"" .."._.._ . f Madrid 1.° de octubre de 1909. ·WA.R1llI3
Pestln.s ! 81DOI011 ;:n~;aoI-;"~or.;.uamG
f.xcmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido diepo- :. t cumas DIVIlBBOS.
I'?)' qn0 les médicos primeros {Jo Sanidad Militar con r
(:'t'St:,10 en los cnerpea da OaballHia que tí continuación ¡ Abonol da tiempo
C'! UprCf'flD, BIJ incorporen con tfj'~a urgencil:¡;á los escua·
-i(1l','!;l di; l'itlB respectivo! legimitmtcs, afectos á las brí· Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el ca·
t;~tthr¡ lJ ixtna del ejército de operaciones en Melilla. pUlin de Carabineros D. Pedro Martí Blanch;·..en solicitud
. D'3 li.""l orden lo digo li V. E. para su conocimiento y dé abono de tiempo, y teniendo en ouenta lo preceptuadQ
Ida.,:•. lCS;.11 41.
en .,real orden de 20 de febrero de le01 (D. O. mime..
ro 42), el Rey (q. D. g.), úe acnerdo con lo informado
por see Consejo Supremo en 15 del mes actual, ha tenido
á bien concederle el abono del tiewpo que permaneció en
el Oolegio preparatorio militar de Trujillo,ó ses desde el
19 de octubre de 1893 hasta fin de junio de 189lSj de-
biendo ollacerse así constar en BU hoja de serviciol.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimien~o y
demás efectoe. ,Dios guarde á V. E. mnohoa a:Oos. Ma-
drid 80 de septiembre de 1909.
Lnu.JlM
Seftor Pteeidente del Oonllejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se:r1or Direot9r general de OarabinerQII.
Goncur40'
Jl~cmo~ Sr.: Vista la instBllcia promoví.da por el
cur,a :ecÓQGQ1Q ,~e San SlllvadQr de Pitieiro, O~18pe.do de
Tur, D. $~ti800 Sanzález y Soozález, «:n eñpllca 4e que,
co~ ..;raci,a especial, se le conceda dispensa de ~ceeo
de '~di\~ PJr.' PQder tom~r parte en el cnnCUfljlO elel Cuer-
poECleefástico de,l ~jérc¡t;o; e! Rf:y (q. p. ~.), .de tlcuerdo
C011 lo inf.ormadd por el ProVIclUlo general Qf:V!tre~ en
15 del mee actual} se ha eel'vido deseatimal la pet~ció.ndel
interesado, por· oponerse ~ ello la" c}llSposicionee vi~
gentes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y daD';uls efectos. Dioa gnarde á V. E. muchos at1os.
Madrid 30 de septiembre de 1909.
LINA'RE8
Se:r1or Capitán general de la octavA región.
Sanar Plovicarío general Caslrense.
. ...~ .~
\ COlitinll8ción en el aervlcio J reenganches
Exemo. Sr.: Vistas la! instancias promovidas por
loe guardias de las comanda.ncias de ele Caerpo que S9
ottanenls siguiente rellloOién, que comienza con Fran-
cisco Montalbá~ Solera y concluye con José !fanoUar
Mompó, en súplIca ae que se lag conceda, C01»9 poia es..
pecíal, la re~ón del compromiso q,~l) "'e~p.c.,ol¡ltratda
pGr el tiempo y en lae fecha.1 que en Iá mfllma se les
consigna, el Rey (q. D. $(.) ha tenido á bien acceder á la
petición de los intereeados, con la condición que se de..
termina en las reales 'rdenes de 24 de diciembre de 1891
(D. O. núm. 291) Y31 de octttbre de 1900 (C. L. míme-
ro 215), previo reintegro de la parte p~opoJ:'ciOilal del
pr.eJ¡nio. ,de 'reenganche recibido y no MY8ngádo, en ar..
monía con lo que preceptúa. el 8ortionlo 7'1 del r.eglmnen..
to de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 289).
De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiooto y
demás efectos. Dios guarde á .v.~ m¡¡¡clJ,OS '11Oi, 'Ma ..
dr'd ~O de septiem1;dede 1909. '
LINARES
Satior Director general de la Guardia civil.
5e:Oores Capitanes generales de la primera, tercera, CU6r~




:lM:.~d 3.0 d'e Beptíembre de 1909.
. . , . .- f:~_~IU
comandanoiM 01UeI MOMBREi'l Mio' d. d1U8dón
Día. KM Mio
Cnenca.~••••••• ~ ••••• Guardia............... Francisce Montalbán Solera.•••••••••• 1. 1) agosto.•. 1906 4
Zaragoza. 'l.'''' •••••••• ' Otro................... Franoisco Gálvez González •.•.•••••.•. ¡24 julio.... 1906 4
Barcelona•.•••••• It • ~ •• Otl"o••••••••••••• " "" Marcelino Fontgíball Pujo!. •.••••••••. 14. idem.••• 1906 " ·4'
Madrid .•.• \ ••• "•• , ••• Otro .................. Indalecio Gárata .arias•••••••••.••••• 1. ti 86pbre••• 1008 4
Vizcaya............... t. Otro .................. José Boada 1>1arcos••••••••• ;, ••••••••• 18 novbra.. 1907 4
Orense •.••••• 'l ......... Otro ••••••••..•••••• J Luis Loren'Go Dominguez.............. 1.e abril•.•. 1907 4
Ciudad Real••••••••••• Otro ........... IlII ..... , •• Florentino Gallego Incógnito ••••••••• 1. o diebre " 1906 4
Murcia •• , •••••••••••• Otro ........ , •••• "•••• Antonio Bosque Rubio ••••••••••••••• 1. o mayo... 1009 4:
~Qa.D.~_. ~ ...~ :' .....' ••••• Otro ••.• lIlf .............! José Fenollar Mompó••••••••••.••••• 14 junio.... 1907 4:
" .
, , ..
Destinos Excmo. Sr.: Vista la iDstancfa promovida por el
• • • ile~undo teniente de Carabine~os (g~ ~.) 'J. Bra..Uo Lépez~1llO' ~.: V11lta .la 1D~t8nCIa que ..CUI8.Ó V. E. ,á Muiño, residente en Villajuán (Pontevedra). en súplica de
fste ~i&te.rio, wamovida por el segundo tetJ,iented~ que !!le le destine al ejército d<l operaciones en Melillaj y
~~lawQlJ .(E. B..) D. JuaR Mlchelsall Lasa, ~n mplic1\ no pudiendo los oficiales de la escala á que pertenece eld~ ,qq;f) ~ le deslin.e al ejército de opetaciones GIl MelillsJ recurrente Iler destinados .. ~eB~r servIcio de campatis,
y no p~e~;u~9 ~o~ ofic.l,\les d, ls escala á que peJ:ten~~ sin que preceda una dil!lposicMn especial en que el Go..
el recurrente ser destinad(¡@ á prestar servici" d~ campa- 1bierno de S. M. así lo determine, le. cual no se ha die~llo­
118, Bin C!l1tit preceda una dispaaf?ión especial en que el do, el Rey (q. D. g.) se ha ser:vido desestimar la petIci6n
Gobierno de 5~ M~. !leí lo determIne, la cut)l no Be ha dic· del solicitanie, por carecer de derecho á lo que pretende.
tado; el ReY (q.n; g.) se ha servido dese~timar la peti- De real orden lo digo t\ V. E. para BU conooimiento y
cién del solicUante, por carecer de derecho ti. lo que pre- demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos .fiGI. Ma-
tende. drid 30 de septiemble de 1909.
De real orden lo digo ti. V. E. para en conocImiento y ,
demás efecto!. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma..·
drid SO de septiembre de ~~O\). . Seflor Capitán general de la octava región.
J:d'AJl1IS
Seftor CBpi~n general de la cuarta regién. 5ejJor D.P:~toJ: g~~al de o.~ral>iJl~tQS,
'~~ Directo, gtmeral de ,O~J'blne~o ..
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á ,1 según diepono el artículo 189 del reglamento dictado
este Ministerio en escrito de 18 del mes ¡otual, el Rey! para la eieouo~ón de dioha ley.
(q. D. g.) ha tenido ti. bien disponer que el pri~er tenien· f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
te.~e Carabineros (ID. B.), que pr~a su.s servicios en co· • demás efeotO!. Dios guarde á V. E. muohos adoe. Ma~
mlalÓn en activo en hrComandanCl& de, Oádiz, D.Eduardo , drid 30 de septiembre de 1909.
Pérez Rodriguez, pase á l51tuaoión de reserva, quedando ' , ". : t,
afeoto para la roclamaeión y percibo de sus eueldos ála' LmAQl!l
cUada Comandancia.. ' , • Sedor Oapitán g.meral de la sagnnda. región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ..
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- SIolfl,or Ozdena1or de pagos de Guerra.
drid 30 de septiembre de 1909. '
L.mARBS 1111
..
18 2 ootubre 1909 D. O••'dA 5lii
..
SitiOr Direc.tor, g~n.ral de Carabineros.
Se1'1or Capitán general de l~ segunda región.
•••
; :',: : .- ". ~ .,.
,Matrimonios
Excmo. Sr.; Aceedien:io á lo solioitado por el' pri-
mer teniente de.la Guardia civil D. Ramen Franch Alise-
d), el Re~ (g. ~', g.t·~e !l.cue~do ,~~n: 16 .i~~or»tado,:~or
fee ConstJo 8upremo en 18 del mes actual, 'se ha serVldo
concederle licencia para contraer matrimonio con dada
Mana Gon:cález Fernández. . " . "
Da re~l orden lo dige á V. E. para eu' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
(¡,rid 30 de sspUembre de Hl09.
',UNAdS
Sefl.or -Ptesidmt~ del COI!SijO Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Retiro.
Excmo. Sr.: En vida de la proPU6.ta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en '1 del mea actuaJ, el Rey (que
Dios gl1ard&) ha ~enido á ,bien deolarar con dereeho á
b3neficio da retiro de primer tenient., caando lo obtenga,
al guardia de eBe Real ouerpo D. Saturnino de la Torre
M6.reto, por hQber cumplido en fin del mes anterior di~z
afios de p'ermll.nencia ~n el mismo que, al efecto 1i8 re-
quieren, don ári'eglo al 8~ículo 140 del reglameh.to y
eegún lo dilpuesto en, I&e,re~tet órdelUlI.d(l1-de jánfo
de_1BS1, ~~~ de ~nero',. d,e }884.i ,).6a.~ ,ma:r,o ~e .1893
(Q\, L. ~úm. l':6); qebumdo nt¡at el dfstfuttvO' mtalado
en' 1.- primera de dicha_ sob~raD.as' disposioiones y expe-
d~f!slei él ,~respol1~eilte' ~e~l dei~ac4o~ . ' ," '.' , '
p~ ~eal orqen 10 dígO.8 V. E. para Stt coiloótmiento
y demá!\fect~.· Dios guarde á V. E. mnchQs aftos. Ma-
drid 80 de septiembre de 1909.
Sanores Director ganeral de la Guardia civil y Oapitán Setlor Oomandante general del Real cuerpo de Guardias





'Vacantu :," :: '<., 1~ ..L.
DISPOSICIONES
ti la S.rleW sm. do eSte BiBisteri,
Yle las ~pend_ fA;litraléS' .:'
CirculAr; Dabientlo proveerse por cóncnrs; una pla.
ZB. de herrador de segunda clase pata la sección de ame-
tl~lladQr88 afecta al regimiento Infantería de Córdoba
núm. lO, de orden del Excmo. Se:t1or Minisiro de la Gue-
Sellores«Japitán general' de la segunda región y Director Ira Be haoe saber que los qne d88een tomar parle en el
general de Carabineros. mismo! lo solicitarán por medio de instancia al Batior ca-
ron~ ttel citad? rs~~m~ento~ ~comp'anando á la'misma los
documentos que dlC3ha autorIdad lnzgtie necesar1O!1~
,:Para dicho concumo podrán Pliesentar sus instancias
RedencIonel loe que han de tomar parte en él, antes de laa doce del
día 10 del actual, fecha en que ha de verificarse.
~xcm(). Sr.: Vista le. instancia promQ\'idarpor José,' Madrid l.ods octubre 1909.
Maria Mármol Loa, vecinfl de Puebla de Cazalla, provin·, El J '
da de Sevilla, en l!lolicitud de qUé le sean devueltas las @ • : efe de la Secoión.
1.600 pesel&llqne depositó en la Dalegucién de Hllcienda ti' EtJrlfJ.u8 Creapo 11 Za,o
de la provincia indicada, según carta de pago námero 44, .
Expadida en z4 de diciembre de 1207, para redimir del • I &L l' lq
801vlcio militar activo á eu hijo Juan Mármol Padr6n, ; SECOlÓ"''' DE A~mILLE~'Í'A
reclnts del l(emplazo de dicho ano pertllneciente á la .., Dolo D ...."t
zl)na de Sevilla, el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta lo Destinos
prevenido en el articulo 176 de la ley de reclutamiento,
SE! ha servido resrlver que se d6vuelvan la8 1.500 pesetas, Suspendido el transporte da los locomóviles carrete.
de referencJ!, las cusles percibirá el individuo que dec- ros al parque de ls Comandancia de Artillería de Melilla'
tuó el depÓSIto, ó la petsona apoderada en forml legal, ,de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra los obre~~ ,
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabmer.os, cón desUno en la OQmandan..
da de Cádí'z, D. MaDuelOrtega Pedr.et, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado, por eee Coneejo Bapremo en
16 del mes actual, es ha [lamdo concederle licencia para
coetraer matrimonio con D! Dolóres Colberg GÓmez.,
De real ord,en lo ~&O ~ -V. E; pars a~ conocimiento y
demás efectos: DIO! guardé á V" E. muchos, afias. Ma·
drid 30 de sepüembJ;Q de 1009. , ,'~"
LI:!wtJlS
Saftor Presidente del CJJnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.










Excmo. Se:l1or Gt:neral gobern¡;;dcr milit&r de Maddd.
Pensiones
ExolIlo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu€l d,'\ les
facultades que le están conferidas, ha examimldo el ex-
pedirnte promovIdo por o.a Clotilde Simón Baute, viuüa
del capitán del oiército b:rrHorisl de Canal:i!At', retir~do,
D. Cesáreo Martíll Alanso, e!! solIcltl1d lÍe pensión.
R(sulbndo qua el causante, hallánd/Jse cas~do con la.
soliCltante desde el 3 de mayo de 1872, fué prom{\vi·~" á
alféJ:ez de milicif.13 de Cfmarfaa en 7 de enero de 187:~, á
teniente en 27 du enero de 1880 y á CD.pitan del Ejército
territorial de dichas islas en 26 de marzo de 1888, ha-
biendo fallecido en 4 de septiembre de 1901, esten10 r·
tiradq con los 00 céntimos del sueldo de su empleo d~
capiUn.
Oonsiderando que dicho causante no disfrutó nunca
gradp de Ejército, ni eueldo continuo, conforma exige el
8rtíQulo 6.° del capítulo 7.° del reglamento del Montepío
Militar y las reales órdenes de 13 de marzo y 13 da mayo
de 1837, así como la. de 28 de octubre de 1857, por lo
que al fallecer no se hallaba incorporado al expresado
Montepío, este alto Cuerpo, en 20 del mes sctual, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente, por ca·
reoer de derecho á la pensién que solíoita.
Lo que manifiesto á V•.E. parS'Su conocimiento y efe:' ..
tos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos lUlOS.
Madrid 30 de septiemb!6 de 1909.
Polavieja
Excmo. Sanor General gobernador militar de Santa'CtU~
de Tenerife.
-
Exomo. Sr.: Este Consajo Supremo, en virtud de 1&8
facultades que le están conferidas, ha. examinado el ex-
pediente promovi'lQ por o.a Maria Hernández Martín, viu-
da del capitán grt"lduado, teniente de la Guardia Civil, den.
Jorge Lavega Garates, en solicitud de pensión del T,,-
Eoro, par coneiderarse comprendida en la ley de 25 de
juniade 1864, Ulla vez qua BU marido falleció á conse-
cuencia de enfermedad contraBa en la perllecucióL. d~
bandoleras en la iala Cuba.
Oonaiderando que con sujeción t la mencionada Jey,
sMo legan' pensión á sus fammaa los fallecidos en Recién
degl1Ejrra, en defnusll del Estfl,do ó del orden públic~, Ó
en el ejercicio de su deber, íAtlDque el falleoimiento El\)-
brevenga un ano después de recibir la herida ó lesión
grav'3 que lo ocasione, ó como conseour:lDcia neccsarin da
ellas, y tí los qU9 parecen e.simiereo en nl\UfrR,~iop, te"'le-
mQtce-, incendioEl, e!Jif1er.oia~, pInzas sitiadfrs Ó hlilltili' ·.c.S9
prisioneros de guerra, pero en modo alguno tí los '1ue
mueren de enfermedad común, ,Guuqne ésta fuase adn,ui r
rilJa en campai1a. Este alto Ouerpo, en 14 del actual; ha
acordado desestimar la instancia de la recr.:rrente, Utir
carecer de derecho á la. peuGió!l que F.olicits. ~
Lo qL1e manifiesto á V• .m. pr:~rs su conocimiento y ff?c·
tos consiguíentef.'. Di!:!.! ~u:.~.'r1e tí. V. E. mut:ho;,; e':h1\1.
Madrid 30 de s9Itiembro ue lSOS.
, de 1869 y roal o::ilen de 30 de s~pt¡cmbrs dí) 18:7 y
¡ otraa postlSriorcE'.
Lo que wllnifieeto á V. E. pare, 911 c()D')CÍln!enio y
efectos consiguientes. D¡os r.11l~r·1s ti. V• .fil. muchos en',;s.
Madrid 30 de Beptiemb=e de 1900.
1!olafJieju
EXCMO. S~t1or Genoral Gobe~nado:r militar de Guipúz~'1a~
ICuerpos en que sirvenNOlIBRES
ros ajustadores contratadcs de la Cúmandanola de Oar-
trgena D. Ju:,:n 3arcla Pérez y D. Guillermo Suabla. Pa-
chaco, nombrados para el servicio de loa miamca por cir-
cular de ~st!l secoión de 11 del actual (D. O. núm. 204),
á los cuales Ee les ordenó telegráficalIlente se presentaBan
en el parque rogional de eeta corta para recibir instmc-
cionea, se incorporarán á su destino en la Comandancia
de Oadagen8, percibienda lal! indemnizaoiones reglamen-
tildas durante los dias que han permanecido espalados
de su habitual residencia.
Dios guayae á V.•• mochoa atioe. Madrid 29 de sep·
tiembre de 1909.
Rllere de la. Seoolón.
ManuelA!. Puente.
Sel1or•••
EXCIllOB. Setiores Capitanes generalel'J de la primera y
te~cera regiones, Gobernador militar de Mil1ilIa y
plazas menore. de Afdca y Ordenador de pagos de
Guerra.
El Jefe de la Seeción,
Manuel M. Puente
Relación que se cita
Para dar cumplimiento á lodispu6sto en el articulo
2.° de la real orden circular de 16 del acmal (D. O. mi-
mero 208), de ord9Il del Excmo. ~r. MiniaRo de la Gue-
rra, los cabos y artilleros qaaee expresan en la siguiente
relación paean,-á, prestar sus sexvicios al Depósito de ga-
nado mular creado en Melilla, en oonc!:'pto de agregados
y sin causar baja en SUB actuales destino!, incorporándo-
se á h mayor brevedad. '
Madrid 3Q de sepUembre de 1909.
CONSEJO IUPREMO DE GUJS,RRA y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vIrtud de
las facultades que le están conferida!, ha examinado el ,
expadiente promovido por 0.111 Martina Martinoz Arteta,
viuda del músico mayor, retiredo,·D. Virgilio Moreno
Velilla, en solicitud de pagas de toca.; y en 14. del mes
actual ha acordado desestimar la instancia de la intere-
eada, por carecer de derecho á lo que pretende, toda vez
que 18 clue á que pertenecía el ca~s~nte, no ,han estado
nunca. inoorpotados al Montepío Mibto.r, segun ya se ha
d6cl~~,do t'!lla orden. ~el rode~ ejecutivo de 13 de ,abril
Cabo.••••••• Manuel Satnaníe¡o Cantera•••• 3.er reg. montalo.
Otr.o José Padilla Reyes ó.oídem íd.
!rtlllllro•••• Alfredo Oliván Delgado••.•••• 3.0 ídem íd.
Otro •••••••• Gabriel AlvarezFernándes••.• 13.0 ídem id.
Otra •••••••• Nicasio Rebollo Rebollo .
Otro•••••••• Pedro García. yagua•••••••••.
Otro •••••••. Julio Padilla Bermejo .
Otro •••••••• Benedicto Vegas Gare!a•••.•••
Otro•..••••. Tímoteo Ántolín •••••••••••••
O;.ro Federico Fllantes García .
Otro •••••••• Teodoro' Fernández Cil5nar 3.° ídem íd.
Otro•••••••• Nicolás Espinosa Can'wabrana..
Otro •••••••• Luis Alonso Vicario••••••••••
Otro ••.••••• Cástor Hidalgo González•.••••
Otro. • • . • • •• Pedro Presa Echaza.rra •••••••.
Otro•. , ••••• romas IIlrnáez Ánehia •••••••




l?elacióll 2ue se cita
Madrid 24 de septiembre de 1909.-.Francé8.
•
IMPORTE





Mfio ••••••••••••• , t' •• U ' ",Baldomero Jon Guimar:, 95
EetebanMartinezLlorente. 63 75S'''''Dror''''''''' "".. M"....... 42 ¡;.!.1José Parpz Pérez.•.•••••• 10 65
Joaquín Perelló Mofa•••• 63 15
Juan Sancho Va1l6s•••• ,. 31 90
Nicolás Mozo Pona •.••••• 117 20
I Antonio Román Osnale•.• SI ~a
José Pom¡- Rnllán •••••••• 42 60
Joeé Soler Royo.......... 19 65
Oir.boit•••• :fuan Andreu Roca••••••• 15 :~IJosé Burgu.te Brú....... 10Juan Ru!z Belmonte ..... &8 45Joeé Hernández Ortb: •••. ~7 80
Oorneta•• , D. Bartolomé Cifré BibUonl 653 ~5
Idem •••• Diego Fernández Garcla•• 31 90
{Daniel Ba,-arri GASO}...... 47 ~:IS Id os 18 José Guíu Sugrafies....... 115o " • {JOSé Domenech Verdetl.. 10 6liTOrrSa .Altéa Farrar•••.•• 16 95
Andrés Ortega F.rnández. l.n< ~O
Antonio Gsrcil Molina.... 10 65
AlfOIiso Pérez. Cordero... : 31 90
BsrtoloméZ!!mora Carrillo 10 65
Cristóbal Cobo Rodríguez. 26 55
Diego Maiquez Sánchez... 31 90
Daniel ~an Marcos Expó-
!lito••.••••.••.••••••• 10 65
Enriqu~ Espuny '{'afalla.• 26 65
Francisco Linares Ortega.. 79 70
Francisco SampE'r Amor6s. 53 16 Alcances por el
Francleco RUÍz Ruiz.•.•. 15 95 concepto de cru-
Frlllwisco Hernándes Gar- cespenlton&das,
cia .••••••.••..•.•.••. 10 , 65 compatibles COllels,rt. 2." del r¡¡al
Francisco Pérez Nieto•••. 10 65 decreto de 16 de
Francieeo Candela Botella. 10 65 marzo de 1899.
Francisco Alvarez Medina. S1 90
FráneIsco ,Córdoba Carmo-
nd..................... 42 50
Fernando Claro ~obles•.. 26 M
Gllobriel Oobos Guiilén•••• 10 65
Jenaro Martín JtJrez..••. 15 95
Gabriel Castro Marqués•• 95 65
Juan LLambrich Castelló•. 58 45
Sold.os 2.a Jmm .AgustíQ,Cutrana.•. 47 80
Juan Murtinez Pérez .••• , 26 55
José Poy Pain~ells..••••• 47 80
José Rodes Piquifiol•..••. 270 95
Joaquín SerrAno E.oselló.. 223 15
JOllé Felin .Abellá•••••••• 148 ~5
José Maldona<;!." Oaro••••• <'>3 15
Jllan Rot~er Salas....... 10 65
Joaquín Valle Azorfu..... Ó' 30
Jaan SevllIa J~rez.••••••. 47 80
JOllé Nicolás SáI,u;:hez..... lí3 15
Juan Gómez .Agullar••••• 21 25
Jaime Paig Sastre........ 37 20
Jaime Carreras GiD,er .••• 79 ' 70
Jaime Pomar 0011.••••••• 31 90
Juan Mercader Garcia•••• 10 65
José Cid Echevarria...... la 66
Luis Oarrillo Péraz....... 127 50
Luis Navarro Serrano•••• 31 90
Manuel Sabaté Solé.•• ',' •• 41 45
Miguel Aragonés Madí••. 31 ,!JO
Miguel Gadjo López ••••. 31 90
Pedro Grivé Sirvent•••••. 10 65
Ramón Moya Alballldejo. 69 05
IRafalt1 AguUera Gracia .•• 26 55
1
I.
IN3PECClON G~MERAl. DE LAS COMISIONEI
LtOUlDADDRAS DEL EJERCITO
Eatq COl'S¡¡jo Supremc, tn virtud de las facultades
qn9 le está.n conferid¡;f>, ha ex~minatlo el expediente pro-
movido pcr 0.& Remedies Paniagufl Conj'ir, viuda del se-
gnndo teniente de lnfdllte1'Íp, con cruz de María Cristina,
s(,bra dicho empl~(', D. Adonio GalEora t:lalazR!', fallecido '
oe e[\f;jrmedali comúD, cuya senara, fundándose en que ,
su marido fallecIó á COnS9(;UI:lDCia de enfermedad adqui- ;
rHa. en campa.na, solicita ml'jola de pensión. ¡
Oonsiderando que ann pwbarla la afirws(;ión de la 1_
so1iaitantc\ no cabrh mejorarle la pensión de 470 pesetas
qU3 lt' faé otorgaAa par real orden de 16 de abril de 1900, ¡
p-·r opClnerse tí ello h¡s de 29 de enero y 14 de febrero da ¡
1880, eate alto Cuerpo, en 2? del mea' actual, ha 8cor- ¡
cllrlO deseati:Dar la instancia. d.e la recurrentE!, por carece~ ¡
de derecho tí la mejore. de pensión qua solicita. j
L':J qU'3 lllRDifi€sto ti V.:). para eu conocimienf¡o y ,
d~ctos cnnsignientes. Dios i!ullrde á V. S. muchos afias.
Madrid 30 de septiembre de 1909. ¡
Pola'IJieja I





EX<lmo. Sr.: E!ite Consejo Supremo, en virtud' de i
las facultades que le rstán conil'!,iiu8, hB eX3minado ('1 .
E':&pediente promovido por D. JllSé fernández Arllgón,
hijo natur61 o(ll segundo teniente dol cuerpo de Inváli· !
dr,s D. JO!'!é Fernt.ndez Dí! z, quien representado por su
mndre D.a Om:men Arflgón y Olaros, eolicita se le conce- :
de la peDsión á que pudiera tener derecho 'm concep~ ;
de huérfano de dicho oficiill, fallt'cHo en estado de sol· i
tero en 3 de nOV1E'mbl'e del ano plóximo pttse:do. !
Oonsiduanoo qua el reglflmE'nto del Montepío Militar '
no concede pensión alguna á los hijos naturales, y que el :
causante no reunió contliciones para 16gal'Ja de otra elase,
eü,) alto Cuerpo, en ~O del m~8 actual, ha acdrdado
aeEestimar la instancia de,la recurrente, por carecer el ,
i~teres8do de derecho á la pensión que para él lle soli- 1
cIta. (
L"J que manifiesto á V. E. para su conocimiento 'f !
doctos cc'naiguientee. Dios guarde á V. E. muchos ancs•.
Mc.drid 30 de l!ep\iembl'e de 190iJ. '
POlatieja.




, Crédites 'de Ultramar ¡
Circula,.. Oon arreglo á lo dispuesto en el articulo 1
14.° del real deereto'de 21 de mayo de 1905 (D. O. núme-ro 109), ee publica á continuilción relación nominal de ,
los individuos qU':l p1'6st&l'on 6118 servicios en Cuba, par- ,\
te;,eciendo, al prImer batallón del regimiento Infanterh .
de Sevilla nlim. 33, cuyos ajustes han sido terminado9, sin ¡
que los interesadas hayan reclamado su pago, fÍo fin dal
qus, llegando á conocimiento. de los mismos, puedan
hacer IIlS reclamaciont's c(,rrespondientes.
Madrid 24 de septiembre de 1909.





P ART¡{ NO OFICIAL
___________________________._........., ..... rr""'.._.".._c:...- iUI"".."',·..._,...__-,...~
Asooiaoión del Colegio doMaría Cristina para Huérfanos de la Inpmteria
Relación nominal de los 215 huérfanos que figuran en la ~!lOQI.. de Hspire;ntes, y son llamados á ingreso en dicho Colegio, los cuales














































































...:lJl_'6. ..m_o_ro_I 1(_O_MB_'-·~-·~-'-..,...;-i._~__....~_o_.. _(__'''':0__4_._1_· ·~_·_·,·_;~~~~-·.-~-:cro~:·..l1"':'q-.'-···---~- _
D.- Antonia••••••••••••• ~ , '1 •D. José...... •.•.••• •••. Barja Villal e.a •• 1'•••••• ,~!" -»
» Joaquín........ ...... . . , .,
) Rafael••••••••••••••• l Alvarez Oasnso ~ ..:t .
1 José.. • ••••••••••••• S ••••••• , •, •• •, .. ~ •fM.enor de 8 a~os. .. .
» Manuel •••••••••• ····l Femenías Pérez., •••••.•••••• ~ .... ¡Tienen ~u~ presen~r las pa.r,Mdas({~nlcillliento.
» José•••••••• ~.~ •••••• i
D.- Micaela ) 1 ·
:) Elena ,.,. •• • Sa"tA.n,,· r"nn'erAo.. •D. Manuel..... ••••••••. ':""~,J1"f1'~ . ~ ..... 1 ••• '..... ,... ~
» Mariano 1.· .,
D.- Purificación ••••• ....1 MovJ ¡>All'''1o. .,.) ,
»María••••••••••••••••S tl:··~~·,·····,·lII···~·~,··~·······~···l .J
O. Lnie Rares BerN•••.• u • " , ••• & 1Menor de 8 atios, " .
, Angel ¡ 1 .t
D." Elvira..... ••••• •••• Garola Hern.cnd- . '}Menor de 8 a110Il, y tiene que presentar l~ pnrUda de naci-
_. v , •• • , ••••• , ~. . ..
D. Eduardo •• , ••••• ,.... '. 'fMénor de 8afios, .
» Salvador ¡ ,. 1
, Juan......... •••••••. ... »
D.a IlIabal.. • • • •• • ••• ••• • García Torres. • •• • •• • • ••• • ..... • • • .)
,. AntOlda.......·... .... fMenor de 8 afios.
D. Manuel. • •• • • • • . • • • •• ldem.
, Nicolál Férez Catalán ti l.- •••••• , .. tI
,. AntonIo ~. . . .1D.- María del Carmen.... .
D. Daniel............... López de.Arroyaba .HernIas••. ~ ••• M.nor ele 8 añol!.
D.a Teresa............... • . Mem. .
» María................ 4dem.
D. Luis Peraz Jiménaz " 'lit 1
" Vicente Adanero Luciano ,.............. '
D B Esperll.nsa••••••••••. ( Selva G··cía -1
.. .aL ••••••• , ••••••••••••~ Juana .
,. María López Sánchez.•••• '.' •••.••• , ••••••••••••••••.••••,. .
» Maria RodríguEl'l-Botss Ghirlanda•••••••••.•••• , ••••• '.' ••.•
,. Rosario ~ l) Enriqneta .
• Amalia...................... QUintela Barrios...... , .... I ...... , .. a
D. Enrique••••••••• ,. •• • Menor de 8 afios.
, . Rafaal.... .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. [dama
~l~:r~~~::::::::::::::( VeJa ~-Ja;e" '.v 'Y ..1
,. Concepción Pérel Mateos ,. , .. ' ••••••••••• '••••••••1Menor de 8 afioll.
D. Franeilreo••••••••••••j. ¡
,. JOllé... " oo....... Salvador Rodrigo :D.& Merced.ei ~ • .. • .. .. .. • • ., ... • .... ~ ... t ......
D. JuaD....................... . ..'
• Mariano Torre¡o Petia )
D.- Maria del oar\Í1en •••• ~ R' L.R h . .
.. María de 1"" 1)01.... eI:;a .a . OCI e •••••••• , •••••••••
.. :i!t'" r~""tell •• '"'' " "
,.» ,A!;lg~a ..•• ;'.:.:: •.••~ •• ~J Na~&rroGallego 'IMenor de 8 aiiOIl.D. \ii'Drrel ; ! Idem.
» Federico O.nzapo Oubillas.•. , •••••.•••••..••.••••••••••. menor de 8 afios.
• ;Juan Barrecheguren Berganza. • •• •• • •• • • • . • •• ••• •• . • • . . •. Idem.
D.s Pilar Re¡~ ~l¡to • ........', oo oo. Ool:egio de huérfanos de la Guerra.
D. Cristóbal.. oo ...... ·.. l M 11 P i ~ ,.
D.& Angel••••••• ~ ••• , ••• S, o.. na }r.~ •••••••.•••• , •.•••• 'lMenor de 8 a11os.
D. Antonio ¡ P d Gó . ,~ )
,. Francisco •••••••••••• { ar 0. mez••••••••••.••••••••• ,., )
» Ricardo ~ ~ »
D.· Sab,ina. • ••• • • • •• . • • • Besouías García .••.•••••••••••• , ,
:t MarIa................ Menor de 8 afios.
1 Maria.••••••.•••••••. ~ Gi ld"uor.cn '~Idem.
M . ra A~ ft .t ••••••••••••••••D. arlano ,...... ." ""'. Oolegio de Huérfanos de la Guerra.
~.8~:;1~~:::::::::::::l l" :'
.D. Vicente........ Ló~.~ó~e~ -. •••••••.•• ,.. )-
» Luia.......... Me.n0r .~,~~;!l,
» José................. [dem.
:. Emilillno Sub~za Coster ~ •• , \. ~ ••• 1" j:'
'. ~"
\.>0.' ¡~,
2 octubre 1909 -Di Otlldat;221
..'.'D;;...Z!'1_!lS••-Jl...- ...,,----·----------·...- ---------------------.....-----.......
NÚllterO NOMJlRES Observaciones


















D. Antonio••••••••••••• '\ l) HIpóllto............. Garcra Lópelll••••••••••••••••••••
D.a Dolores••••••••• , ••••
) Oonsuelo............. Mel10r de 8 afios.
:1> María 1 l »
D. Mariano..•.•••.•••••. ~ Navarro Oallas •••• ~............. )
:1> Antonio•.•••.•••••••• ) )
D.II María ·l Ech.güe Albl'lrt.................. :1>
» Carmen.••••••.•••••• f »
D. Alfonso Sánchez Oal!.nova••••••••••••••••••••••••••••••• Oolegio Hnérfano. dl'lla Guerra.
,. RIcardo•••••••••••••• ~ :1>
:t Enrique:............. Rasilla Villalol}os.. • •• •• • •• •• • •• • :1>
D.a Josefina............. Menor de 8 afios.
D. Fernando Gallego Porro •••••••••• • •• •••·• .. ••••••• .... • •••) Daniel Lindo Ramírez••••••••••••••••••••••••• I I ••••••••
:1> Eusebio•..•.••••••••.}
,. Oamilo. .•..••••••.•• Mosquera Montl'lro•••••••.•••••••
D.& Luisa. • • . • . • .. . • • • . • Menor de 8 afios.
D. Ollrl<.s ••••••••..••.•. } (
:1> NIcanor.............. Martínez Gómez .
:1> Alejandro .
D.& OarlQta 'l ¡.
D. Eloy................. Rodríguez Méndez '" ••• M~nor~dé'8:atio!.D.- Asunción............ _ _
:1> Emella............... Idem.
D. Miguel.. _..••..•...•.¡ f .,,, .'
,. Agustín.............. García Matall ;. ;;.• tM:enor de~8 afios.
:1> Abel................. ' Idem.
D.& M:argarita. •• •• • •• • .• San :Miguel Guerra !
JI Elvfra , .
:1> Ml1ría del Pilar .••.•.. ~ Espeleta~l)••••••••••••••••• Menor de 8 atios.D. Oarmelo 5
, :1> Francisco•.•••••••••. { f
D.a Purificación , Yartínez Alonso. •• • • • . •• ••• • •• •• Menor de.8 afioB.
~:&N'::~~~~:::::::::::::( ~Idem.
D. Celestino .
JI J UlUlo. • • • • • • • • • .. • • • • López Sánch.... '
J li ~•••.•. " I:1> U o............. .. J
D.aAna. .
D. Joaquín. .
D.a Herminia Cachaza Morales .
D. Antonio Fernández-Oabada Alameda... . • • . •• • • • • •• . • . . • •• Menor de 8 atios.
0.& Rita .•••••••••••••••t
D. Andrélb •.•••.•••.•••.
D.a María de la PAl!...... Lostao Sánehez•••..•••••••••••••
D. Salustiano .
D.&Juana•..•••••.••••.•
JI Teresa , G e pi Díaz \
Jo María Amparo••••..•• { r p ti. '1
JI Ooncepción } ~
JI MAlía de los Dolores.. Tormos Castillo•.•••••.•••••••••
,. Marla clel Pilar •••••••
,. JoSefina••••••••••••••! l
D. Pedro................ Mo'o H á d ",D.a Cancha.............. U] ern n ez Menor de 8 afi()l!l.
» Oarmen.............. [dem.
,. Juana............... Serrano Barreno 1 )
:1> Isabel................ JI
D. Oarmelo............ •• l Nogueras Trncios................ . "
,. José•...••.••.•••••.. i ,
0.11 Juana........ • .. • ...1 Aparicio Ugena , :1>D. José•••••••• ,1 •••••••• ~ , • \} ;,.;¡ ;: s
ID.a Luisa : } Blllnes Alonso J~olegio de Hnérfanoinle h\'Guetta.·· ",'1';;;, , (lJI Ma;Í1' de la Oandad•..5 lIdem y tiene que presentar partida' de nacimie~to.
:1> LuIsa••.•...••••.. , •• } 't :> •
D. BaLbin~.. .. .. .. .. • .. G onzález Paredes. .. .. • •• .. .. • .. • '. :>
,. Marcelmo............ , Menor de 8 afiOl:f. " ., ,,"l.
:1> J nan 3~rrano Barreno 1Oolegio de Huérfanoa de la Guerra,
,. AntonlO .•••••••••••. ~ 1 < ~
D.a Margarita........... Alzamora Sancho••••.• ~ ••••••••• Menor de 8 afios.
:> Cll.rmen.............. [dem.'
D."Bernardo Alberca Baltes •••• ••••••••••• 1Idem.
D. Dolores .•••.•••...•. t Ji B t }
:> Josefa \ meno ene l
:1> Pilar•...•.•.•.•.•••.. ~ '~
,. María Au~ell&•.•. '" • San José Unzueta .
:1> María Fehpa....•..• " Menor de 8 afios.
D. Eduardo Oaturla Gonzálaz •••••••••••.••.••.•••••••.•.•••¡
D. Oarlos ~ R dí M d'D a Felisll O r guez e lnll................ ,,'
• . • •• . • • . • • • • • . • JYienor de 8 afios.
D, Jesús ( F á d O t 1Idem
:1> Mariano .•••••.•.•..• ( ern n e;il, r ega. . • •• . . • •• •• • ••• Idem:









































































































» Margarita............ Miranda Guerra••• "" ••••••••,••• )
D. Antonio. •• • •• •• •• •• •• Menol.' de S años.
» Julián............... Idem.
D..ft Luz Medialdua OnbefIas'•••••••••••••••••••••••••.•••••••
D. Alfonso Segovia Lapique•••••••••••••••••• , ••••••••••••••
) Santiago Compan Viscontl •••••••••••••••••••••••.•••••. Menor de 8 años.
, Pedro Martfnez Oharte •••••••••••••••••••••••••••••••••• Idam.
1 »A.ngel P~rez Galino•••••••.••.•••.•••••••••••••••••••••• Idam.
» José· l T jón Godo" í »D.a María del Pihl.r•.••••• \ arre (Colegio de Huérfano! de la Guerra.
D. Arturo Robles Colomihes.•••••••••••••••••••••••••••••••• Cole¡io de Huérfanos de la Guerra.
D.a María Milagros••••••l ' »
) Elena•••••••••• "....... Co F á d ~D. Julio............. .. • • pagny ern n ez Menor de 8 años.
) José................. Idern.
» Alfredo } Colegio de Huérfanos de la Guerra.
) losé.•••••••••••• "•• " Serrano L6pez. l ".. •
» Jaime. Menor de,S Sfiol.
» Manuel••••••••••••••} :.
D.Q Carmen. "" " .. ". "". " Roiz Oamblanoa , .. ,
D. Agnstín•••• "."....... "
D.a Antonia } { »
D.José••••••••••••••••• CalvoBuenO.4 ••••••••••••• _..... ,
» Luis................. Menor Ue 8 afio!. ,
D.a Carlota ~ \ »
» Pilar................ Colegio de Huérfanos de la Guerra.
D. Siro.................. Idem y tiene que presentar la partida de nacimiento.
••Edu~rdo..•••••••• ••• Muñlz MatUla.•••••••••••••••••• /Tiene que presentar la p~J'tlda de nacimiento.,
D. IsabeL.............. ' Menor de 8 años... ~ Tienen que presentar las parti«as de
» María................ Idem............. nacimiento.
» Angela Idam .
» Francisca •••••••••••. \ (
D. Enrique.. • • ••• • •• . • • • e al' A .D _Tomasa an e]o gUirre ••• ".••••••••••••
; Rosa. ,,:::::: : : : : : : : : Menor de 8 afios.
» Josefa { LIé Ib.l.fi J,
D. Francl2!co " (ea • ez '1
D.- María···.·.······.··l G --.1.1 Rodrí 1 ') Julia " f o~ ez guez .
» Marla·· •.•• •• •••••••. l Marco! Daza Menor de de 8 años.DRamón 5 , .. , IdemD:&Adelaid~::::::::::::l e dI S in 1 .
,. Blancafior 5 a e O ucar o••••••••••••••••• Menor de 8 afias.
D. Victoriano Roiz Camblanca ldem.
D. Francisco ••••••••.••. ~ {"
D,a Natalis•. ,........... Garcfa.Qnilel!J •••• , , ..
» María de la Caridad•••
» PurIficación••••••.••. \ ¡Menor de 8 años.
D. Rafael •••••••••• , , • • • Romero Masiá.•••• , , ,.. Idam. .
• Alfonso.............. Idem.
D.a Matilde Martines Ganig& .
D. Francisco Torrent Aramendia ••••••••••••••••••••••••••••
» Emilio • .. · ·1 1
» Félix , C Mi 1
» Florencio respo gue .
•Ricardo.::::·::::::::: Menor de 8afios.
» Alfonso ) 'l
» ~OPOldo............. Martinez Terrón••••••••••••• h.'

































































1.& A los huérlanol q.e no les convenga veriflc&r BU incorporación t\ los respectivos departamentos, deberán solicitar sus madres
de esta Presidencia, quedar en uso de licencia ilimitada &in pensión, con arreglo al arto 126 del reglamento.
2.lL Los menores tIe ocho atlos, y hasta cumplir esta edad, deberán quedar en poder de sus madres. percibiendo la pensión regla.
mentaria. previas las formalidades del arto 119, y una vez que la hayan cumplido, solicitarán el ingreso en t'l departamento respecti-
vo, y de no hacerlo. quedarán con licencia ilimitada sin pensión, con arreglo al citado arto 126.
8.a El ingrello de lo. huérfanos podrán efectuarlo en el plazo que determina el arto 118 del reglamento, y transcurrido éste, serA
pracilo, para ingresar, hacer constar las caullas, previa aprobación da esta Presidencia.
4.° A los huérfanos que •• les raclama documentación para SUB expedientes por haberla retirado, no podrán efectuar el ingreso
al no presentán antes en esta Presidencia las partidas que en la anterior relación se citan. ni tampoco percibir la pensión.
Madrid 1,° de octubre de 1909.-11 Geperal presideJ),te, Francisco Mara,. .4rrÚ6.
